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1. Tulis dengan benar Q.S Al Ikhlas ayat 1 - 4 lengkap dengan harokatnya, terjemahkan 
dan apa kandungan yang terdapat dalam ayat terebut ?? 
2. Term atau istilah yang digunakan oleh Al Qur’an untuk menyebut manusia diantaranya 
adalah an nas dan al basyar, Jelaskan kedua istilah tersebut ! 
3. Sebut dan jelaskan minimal 3 ciri-ciri utama manusia ! Apakah ciri tersebut sudah 
melekat pada diri Anda ? 
4. Apa persamaan, perbedaan, dan hubungan antara Etika, Moral, dan Ahlaq ? Jelaskan 
dengan contoh untuk menguatkan pendapat Anda ? 
5.  Jelaskan perbedaan antara Syari’ah dengan Fiqih ! sertakan contoh riil untuk 
memperjelas dan menguatkan jawaban Anda ! 
6. Fungsi Hadits terhadap Al Qur’an adalah Bayan Taqrir, jelaskan maksud dari fungsi 
tersebut !!! 
7. Salah satu dari bentuk Ijtihad dalam hukum Islam adalah Maslahah Mursalah, jelaskan 
istilah tersebut lengkap dengan contoh riil dlam masyarakat !! 
8. Bagaimana kedudukan Ayahanda dan Ibunda di mata anda? Sebutkan kewajiban kita 
kepada kedua Orang Tua? 
9. Paparkan secara singkat proses Penyembelihan Ismail oleh Ibrahim A.s. sebutkan 
minimal 3 hikmah dari kisah penuh inspiratif dan kesabaran tingkat tinggi tersebut 
sebagai pedoman dalam kehidupan ini ! 
10. Idul Adha 1423 H kemarin berbeda dalam penetapannya antara Pemerintah dan 
Muhammadiyah (beberapa organisasi keagamaan Islam lainnya), bagaiman bisa terjadi 
perbedaan tersebut padahal yang menjadi patokannya adalah sama , yaitu pergantian 
bulan??? Bagaimana anda selaku generasi muda muslim menyikapi perbedaan ini ?? 
